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　　　国軍将兵反乱事件　（1986～2003年）
1986年7月6日　マニラホテル占拠事件
　マルコス派将兵約300人が参加。トレンチーノ元外相が
　大統領代行就任を宣言。
1986年11月22日　旧国民議会占拠事件
　「国軍改革運動」将校とマルコス派政治家の共同謀議のみ。
1987年1月27～29日　民間テレビ局占拠事件
　マルコス派将兵約500人が参加。反乱軍兵士1人が死
　亡。首謀者はカンラス大佐（南部タガログ地方統合司令
　部情報将校）。
1987年4月18日　ボニファシオ陸軍基地占拠事件
　マルコス派将兵13人が参加。陸軍司令部の一部を占　　
　拠。反乱軍兵士1人が死亡。首謀者はリブラード軍曹
　（元大統領警備隊）。
1987年8月28日　国軍改革派将兵反乱事件（8・28事件）
　国軍改革派将兵約1,700人が参加。政府軍兵士19人、民
　間人22人の計53人が死亡。首謀者はホナサン大佐（当
　時）。
1989年12月1～7日　国軍改革派将兵反乱事件（12・1事件）
　国軍改革派将兵、マルコス派将兵など約2,000人が合同
　決起。軍人36人、民間人43人の計79人が死亡。首謀者
　はホナサン元中佐。
1990年10月4～6日　ミンダナオ将兵反乱事件
　国軍武装兵士200人がブツアン、ガガヤンデオロの2市
　を占拠。首謀者はノプレ大佐。
2003年8月27日　オークウッド占拠事件
　国軍武装将兵300人が国軍上層部を批判、大統領、国防
　長官、国軍情報部長の辞任を要求し近代的商業地マカ
　ティで反乱。首謀者はトリリアネス大尉ら若手将校。
（筆者作成）
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